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大麦の縞萎縮病抵抗性に関する研究 第l報
二条および六条大麦品種の抵抗性検定試験
















































































































































































強 ( R): 1程度の発病に止まり，それ以上強い病徴を示すことはない.
中 (M):時に2程度の発病をすることがあるが，普通それ以下の病徴を示す.

















鉱 抗 性 程 度
地 域 合計
RR R M s 55 
日 本 1 1 37 29 68 
満 州・中 国 4 4 8 
ネパー ル・インド 1 (練1) 2 3 
西南アジア 2 13 15 
ト ，、 コ 3 8 18 32 (裸4) 6 (練3) 67 
欧 州 1 2 62 14 79 
ロ 、ン ヤ 1 2 25 8 36 
1ヒアフリカ 2 2 
エチオピヤ 2 2 15 (練2) 1 20 
アメリカ・他 1 (裸1) 1 2 
一一一
合 計 3 13 27 192 65 300 




























































16 37 64 185 
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(a. b. c. d， eは第1表に示した試験区分，星印は練麦〕
極強 (RR)
ト ノレコ T.60 c T.166 cd T.524 c 
強 ( R ) 
日 本 神奈川8号 ab 
ト ノレ コ T.39 c T.106 cd T.129 ah 
T.191 c T.388 c T.543 c 
T.582 cde T.666 cde 
欧 州 Bavarian (独〉 abcde 
ロ シヤ 露57号 cd 
エチオピヤ E.326 ab E.602 ab 
中 ( M ) 
日 本 北大9号 cd 
丙南アジア KUSE 193-1 abd KUSE 348-11 ab 
ト Jレコ T.2 ab T.31 cd T.50 cd 
T.53 ab T.78 cde T.85 ab 
T.154 c T.175 ab T.320 c 
T.358 c T.450 ab T.516 cd 
T.636 cd T.686 ab T.687 cd 
T.724 cd T.780 ab 1208 c 
欧 州{ Hanna x Kargyn(型炉、)ab 主53号 ab 
ロ シヤ 露45号 a 露76号 ab 
エチオピヤ E.39 abd E.258 abd 
~~ ( s ) 
円 本 北海道シパリー ae 秋婚北星 cd 垂頭種 e 
札幌2号 ab 札幌7号 ab 札幌10号 ab 
日星 abe モラピヤ e 春昼 abe 
神奈川9号 a スパンハルス abcde 関東二条2号 be 
旗風 ae 愛知早生ゴール ae 交C ab 
濠州シパリー abe 京都早生 e 京都中生 abe 
京都晩生 e アサヒ 1号 e アサヒ 5号 abcde 
U. S.-6 abe ア+ヒ 6号 e アサヒ 7号 a 
アサヒ 8号 a ア+ヒ 9ft a アサヒ 10号 ab 
アサヒ 18号 a アサヒ 19号 abde アサヒ 23号 ab 
吹2838 ab 吹2839 ab 博多2号 ae 
成城8号 abe 成城11号 abe 成城15号 abde 
成城17号 abe 




印 度 C. N. 294* abcd 
西南アジア KUSE 35g a KUSE 160 a KUSE 184 abd 
KUSE 337 a KUSE 347-1 ab KUSE 347-11 ab 
KUSE 348-1 ab KUSE 377-1 ab KUSE 394 a 
B.E.1 ab B. E. 18 (Bonus) a H. E. 3649 a 
184 (シリヤ〉 cd 
トルコ T. 7 cde T.l36 a T.139 cd 
T.149 c T. 2回 c T.226 ab 
T.282 c T.3凶 c T.313 cd 
T.344 cd T.363 ab T.372 cd 
T.391 a T.413 c T.435 c 
T.453 cd T.493 a T.535 ab 
T.549 cd T.595 ab T.626 ab 
T.629 c T.679 c T.728 c 
T.734 cd T.740 ab T.741 c 
T.752 cd T.766 cd T.783 cd 
T.642* c T.761ホ c 
政 州 Freja korn (瑞) ae Stel1ar (瑞〉 a No. 46 (瑞) a 
Imarkorn (瑞〕 a Ert. 1 (瑞〕 ae Ert. 6 (瑞) ae 
Ert.7 (瑞) ae Ert. 13 (瑞〉 ae Ert. 14 (瑞) ae 
Ert. 16 (瑞) e Ert. 23 (瑞〉 ae Lonhi (芥) ae 
Vankhuri (芥) a Helmi (芥) ae Maja (了〕 a 
Opal (丁〉 ab Tantalus (丁) abe Dorst (了〕 ae 
Car1sberg-2 (了) a Binder (丁) abe Plumage Archer (英)a 
Prentice (英〉 ae Fan (英) ae Archer (英〕 ae 
Plumage (英) ae Spratt (英) ae Imperial (英〕 ae 
Kenia (オランダ) a 6395 (ポーランド) a 6398 (ポーランド) e 
6415 (ポー ラ γド)ae l!kll号 ab 主17号 a 
独21号 a 独43号 a 独46号 a 
独56号 ab 組59号 ab il64号 abd 
独73号 a 独77号 a Kitzing (独) ae 
Weibeasl Rte.pI h. 
M. R. 1 (主主) ae WeihMe.ERst.eゅIh.a ー(独) S邑chsander(独〉 a 
金独(独〉 a Acker;n~~rl'SN~' a Betzes & O1ze a lsaria (独〉 St. XIII (独〉
Mehltaues Barin c Proskowetz (填〉 ae Bohemian (填) abe 
(填〉
Jubilee (チェコ) ae Prokupkuv ェnaコh〉y$cd Hungarian ae 
(チ (ハYガりー 〕
Tivannes (スイス)ae Adliker (スイス) abe 仏1号 a 
Cygne (仏〉 abe Rene (仏) ae Aurore (仏) ae 





































































































































Saale Gerste (独)ae 
独30号 a
Hanna (チzコ) abcde 



























Rex (了) ae 







B. E. 21 (Himmel) a 
T.お8
T.135* 
























(a， b.c. d， eは第1表に示した試験区分)
極強 (RR)
日 本 奥羽4号(秋〉 cd 雪不知c(宮城) cd 
朝 鮮 密陽在来(南旨〉 cd 皮3(浦項〉 cd 皮2(鳥致院〕 cd 
中 国 木石港叩3 cde 
西南アジア KUSE 159 b cd 
ト pレコ T.247 c T.265 cd T.529 cd 
欧 州 Maksimirski 452 c 10247 (ユーゴー) c Bulgarian 347 cd 
(ユー ゴー 〉
9043 (填) cd 9048 (填〕 cd 
ロ シヤ 露32号 cd 
強 ( R ) 
日 本 エッケ Yドルファ(秋)cd 奥羽1号(秋〕 c 岩手大変1号(岩) c 
メンシュアリー(岩2号〉acd みやこA (宮城〉 c 六角1号(新〉 cd 
在来六角(福島) cd 北川長芭(高) c A型台北 cd 
朝 鮮 倍取ー 1(光州) cd 皮-2 (茂朱) cd 皮-1(蔚山〕 c 
皮-4(尚州) c 皮-3(裏陽) c 皮-3(高与〕 c 
中 国 自活ト大治1 cd 
ネパール N.14 c 
西南アジア KUSE 154 c KUSE 168 c 
トルコ T.86 c T.122 c T.179 cd 
T.235 cd T.554 c T.713 c 
欧 州 9倒4(填〉 c 9053 (填) c 9055 (填〉 cd 
Smooth awn cd Krasnodar 1920 cd Bulga(rプiaルn 477 c 
〈ユーゴー) (ユーゴー) ガリヤ)
仏7号 cd Brenstedts c Samaria 4条(西) cd Schladener (填)
ロ シヤ 露29号 c 
~tアフりカ Libya c 
米 国 Trebi acd 
中 (M) 
日 本 三月(秋〉 c 雄勝(秋) c 宮滅六角23号(宮城)cd 
細麦A (山形〉 c 白ヨシガラ22号(群)ab 関取1号(栃〉 c 
関取埼1号(婿) abcd 四国〈東) cd 倍取〈長野) cd 
備前早生(長野) c 黒麦148号(静) c 会津6号〈石) cd 
九升坊49号(岐) c 白熊(愛知) c 横綱(愛知) b 
八石(兵) cd 神堂(岡) c 神交3号(岡〕 c 
早生坊主(岡) b 島板大麦1号 cd 奈半利無在(高) cd 
一皮(宮崎〕 c 
朝 鮮 皮麦ー 2(栄山浦) c 皮麦-8(青陽) c 揚平六角大麦(京畿試)c
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附表 2(つづき〉
朝 鮮 洪川郡在来(江原)c 対州(南鮮支〉 c 慶六(全北試) c 
トγボリ〈海美) c 皮麦-1(亀浦〉 c 
中 国 張庖在来 cd 李村在来一2 c 自説ト大冶-4 c 
大治 1ー1 c 大治-14 c 上海-5 c 
西南アジア KUSE 280-1 c 
トルコ T.17 c T.504 c T.574 c 
T.769 c T.792 c 
欧 州 グライニーツレーベン(独)c 9056 (填〉 c 9143 (填) cd 
Rumanian 20 cd 3519-1 (西〉 c 3530-2 (西〕 c 
Blanqueto A (西)c 693 (ギリシャ〉 c 
ロ シヤ 露54号 c 
北アフリカ Argentine (北ア)c 3378 (アルゼリヤ) c Rabat (モロッコ) c 
9959 (そロッコ) c 3894 (チュユス) c College 1 (エジプト)c
4975 (モロ γ コ〉 c 
ェチオピヤ E. 42 c E.48 c E.60 cd 
E.72 c E. 102 c 
米 国 Colsess 1 ab 
~~ ( 5 ) 
日 本 大樹大変(北〕 c 会津2号(福島) c 会津4号(福島) cd 
備前早生5号〈群)cd 穂揃茨城1号 cde 五畝四石埼1号(埼)c 
備前早生36号(山梨)c 早生美漫(神奈川) c 自麦(富山〕 c 
鵜川大麦(石〉 c 気高六角(石〉 c 本荘六角〈福井〉 c 
大六角(長野) cd 谷風2号(愛知〕 cd 魁(愛知〕 b 
滋賀珍子9号 c 坊主大麦1号(京) c 大六角1号(京〕 c 
早木曾2号(島〉 cd 印度大麦(台〉 c 在来2号(台〉 c 
朝 鮮 皮-2 (高麗〕 cd 提川5号(河東〉 cd 三徳全北45号(全南支)c 
皮-1(統営〕 c 水原6号〈鹿北試) c 中間晩大麦(水原) c 
皮-1(洪)11) cd 全南大変新(全1甫5支号〉 cd 六角シパリー(平南試〉
cd 
狗の尾麦 cd 皮-5(宝城〉 c 慶源在来(威南〉 c 
春矯春麦7号〈氷原)c 水原在来12号(水原)c 僧麦-l(議政府〉 cd 
皮麦(重量)11) cd 
中 国 呼蘭(満州〉 cd 恰鉄系13-8A(満州)cd 間島省延吉(満州) c 
向江〈満州〕 c 在来2号(満州〉 c 勃 利 (満州〉 c 
東豊(満州〉 cd 35-10ω (満州) c 東流 cd 
瑞昌 c 陽新-3 c 郷州一5 cd 
郷州-8 c 大冶ー 5 c 大治 8ー cd 
焦荘-3 c 焦荘-6 cd 池州一般家涯 cd 
蕪湖 c 金牛-3 c 保安鎌一2 c 
新安庖 cd 
ネパール N.8 c N.14ω c N. 1411 cd イ ン ド
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附表 2(つづき〉
ネパ ール N.1430 c N. 1445 c N. 1449 cd イ 、J ド
N. 1466 c N. 1483 cd N.1489 c 
N. 1596 c N. 1635 c N. 1641 cd 
N. 1651 cd N. 1657 c N. 1675 c 
N. 1690 cd N. P. 21 c J. B. S. 8 c 
C. 141 A c 
西南アジア Punjab T. 4 cd Punjab T. 5 cd Kabu13 c 
KUSE 84-a c KUSE 1∞ cd KUSE 139 c 
KUSE 243 cd KUSE 336-11 cd KUSE 4∞4 c 
KUSE 606-IV cd B. E. 23 (Edda) c イラク大麦ー2 c 
E. P. 973 ab 
ト ノレ コ T.98 cd T.112 c T.129 cd 
T.210 c T.290 cd T.393 cd 
T.必7 cd T.472 c T.703 cd 
918 cd 
欧 州 Vaga (瑞) c Rumanian 19 c Moldavia c 
(ルー マニヤ〉 (ル』マエヤ〕
Caveda(ブルガリヤ)cd Cape-2 (仏) c 2539 (伊〉 cd 
2541 (伊) c 2542 (伊〕 cd 2543 (伊) c 
2545 (伊) cd Tripoli (伊) c Otells (伊〕 c 
Avanguardia (伊)cde 3201-2 (西〉 cd 3531 (西) cd 
Finara (西) cd Selection 1. R. (西)cd Heyspecial (西) c 
ロ シヤ 露5号 c 露17号 cd 露26号 cd 
露64号 cd 露81号 cd 
北アフリカ Sagina-1 (北ア) cd Kandaran (北ア) cd Shorthead (~tア) cde 
Entoresole (北ア)c Beldi Dwarf-1(北ア)c Beldi Dwarf-2(北ア)，.d 
4977 (モロ ッコ〉 cd Mecknes Maroe 
(モロ ッコ)
cd Algiers l'd 
2550 (アルジェリヤ)c 3368-3 cd 3370-2 c 
(アルジェリヤ〉 (アルジェ リヤ)
3374 cd 4193 c Carre-26 c 
(アルジェリヤ〉 (アルジェリヤ) (アルジェ リヤ)
Batna cd 2525 (チュユス) c 3891 (チュニス) cd 
(アルジェリヤ)
お97-1(チュニス)c Revi1 (チュユス) cde 102 (エジプト〉 c 
497 (エジプ ト) cd 3569 (エジプト〕 cd 3621 (エジプト〉 cd 
3642 (エジプト〉 c 3659 (エジプト〉 cd 3716 (エジプト〉 c 
3746 (ェクプト〉 c 4122 (エジプト) cd 6146 (エジプト〉 c 
6711 (エジプ ト) cd 6721 (エジプト〉 cd 
エチオピヤ E.9 c E.24 c E.36 cd 
E.54 cd E.69 cd E.75 cd 
E.84 cd E.90 cd E.93 c 
E.99 cd E.105 cd E.108 c 
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附表 2(つづき〉
米国 ・他 Lico-1 cd Arequipa cd 米国ー1 cd 
Duplex cd Belford cd Charlotte Town 80 cd 
Peatland cde Galore c Luth c 
Gem c O.A. C. 21 c ZZ 2nd c 
Nigrate c Velvet VC~-61 c Black Gatami c 
レγエース c ケープ c 
橿弱 (55)
日 本 穂 揃 (千〉 ac 織内交野(大阪) cd 会津22号(岡) cd 
台南1号 c 
朝 鮮 夏大被麦 cde 
中 国 易県大麦 cd 大王廟 cd 浜江省盛東 cd 
彰沢一3 c 
ネパール N.5 cd N.11 cd N.1384 c イ ン ド
N.141∞ cd N. 1469 cd N.1477 c 
N. 1497 cd N. 1501 c N.1522 c 
N.1531 c N. 1615 cd N. 1666 cd 
A-2 cd C. 153 cd C. 2-51 cd 
J. B. S. 30 cd Karad c 
西南アジア J.5 cd B. E. 1 c KUSE 47-II cd 
ト ノレ コ T.7∞ c 
欧 州 Oli (芥〕 cd 3462 (ルーマエヤ) cd 4210 (仏〉 c 
9249 (仏) cd Orayio (伊〉 cd 3526 (西) cd 
7536 (西〉 c 
ロ シヤ 露70号 c 
北アフリカ Peruvian (~じア) cd Peru-1 (北ア〉 cd Chilean C (北ア) c 
Barfary (北ア) c O.M. 21 (モロッ コ)c 9777 (モロッコ〉 c 
9779 (モロ ッコ〉 cd Besert 14 cd Escourgeon 4 a cd 
(チュニス〉 (チュユス〉
3903 (チュユス〉 c Tunis (チュユス〉 cd Orge Martin c 
(チュニス〉
六条大変(エジプト)cd Ennarl (エジプト)c 3243 (エジプト) c 
3411 (エジプト〉 cd 3581 (エジプト〉 c 3599 (エジプト〉 cd 
3610 (エジプト〉 c 3737 (エジプト) cd 6715 (エジプト〉 c 
エチオピヤ E.18 c E. 21 cd E.45 cd 
E.63 c 
米国・他 Mars cd Newal cd Engledow India cd 
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附表3:六条裸麦品種の大麦縞萎縮病に対する抵抗性程度
(a， b.c， d， eは第1表に示した試験区分〉
極強 CRRう
日 本 御堀裸3号(山口)acde 
強 ( R ) 
日 本 屋根44号(岐〉 cd コピンカタギ(広) bcd 改良裸2号(愛媛) cd 
紅梅1号(鹿) cd 
朝 鮮 洪竣在来(水原) acd 裸麦司3(万項) c 
中 閏 新屋柄-2 cd 
ネパール N. 1619 c 
中 ( M ) 
日 本 スミレモチ(樺〕 cd 三月子1号〈北〉 c 白裸1号(福島〉 c 
赤神力(静〉 cd 白梅(愛知〉 c 大阪6号(三重〉 cd 
短稗小玉(和〉 c 赤神力(兵〕 c 自トウ(岡〉 cd 
湿気不知(広〉 c 島原(熊〉 acd 
朝 鮮 紫麦156号(水原)cd 裸-1(笠浦) cde 高陽在来一2(大路)c 
中間米麦(水原) c 白胴38号(忠北試)c 
中 国 大公館 c 
ネ H ール N. 1439 cd N. 1609 c N.1626 cd 
西南アジア KUSE 909-III c 
欧 州 仏1号 cd 
エチオピヤ E.57 c E.123 c E. 135 cd 
E.150 cd 
弱 ( 5 ) 
日 本 ~t斗裸(北) c 裸麦〈宮城〕 cd 自珍子(神奈川) cd 
アヤメハダカ(三重)b 東海裸22号(三重)b 奈良早生(奈〉 cd 
仁田裸(大阪) c セトハダカ(岡〕 bc タ号 筈(岡〉 b 
ハシリハダカ(岡)b 一年麦2号(島〉 c 白珍子1号(香) cd 
シラヒメハダカ(香川 徳島香川5号(徳) c 早生練(徳〉 c 
愛媛裸1号(愛媛)c 大分膝八(大分〉 c 改良裸(大分〉 cd 
竹下(福岡〉 c 佐賀裸 c 膝八(佐賀〕 cd 
御厨(長崎〉 cd 二号熊島(熊〉 c 平取裸(宮崎) c 
三月裸1号(宮崎)cd 
朝 鮮 全南裸新(2全3号南 cd 裸一3(報恩) cd 棟一4(谷竣) c 
支)
済原在来 cd 
中 国 在来種3(満州) cd 荻回橋ー3 c 上海-2 cd 
蘇州一1 cd 郷州三叉ー2 c asiaticum cd 
himala(yTeyaps. e c hangaicum c hangaicum Sb c 
5) (Typ.8) (TYP.11) 




ネパール N. 1393 c N. 1435 c N. 1456 c イ ン ド
N. 1378 cd N. 1510 cd N. 1525 cd 
N. 1538 cd N.15臼 c N. 1581 cd 
N.1印3 cd N. 1645 c N.1681 cd 
N. 1684 c Sipche 3 c Sipche 9 c 
C. N. 292 c A.222 cd 
商南アジア KUSE 917-II cd KUSE 14 c KUSE 606-1 c 
KUSE 606-I cd KUSE 606-II c 
欧 州 Tuzsk(y チnェahコy) c 9114 (ユーゴー〉 c 9121 (ユーゴー) c 
2547 (伊) c Spain (西) c 
ロ シヤ 露9号 c 
エチオピヤ E. 114 cd E.120 cd E.132 c 
E.l38 c E.147 c E.153 c 
E.162 cd E. 165 c E.174 c 
米 国 Purple Hul1-1es cd 
極弱 (55)
靭 鮮 練-2 (庖村〕 cd 
中 国 定県大麦 cd 大冶ー 2 cd 保安鎮 5 cd 
ネパール N. 1372 c N. 1387 cd N. 1422 c 
N. 1462 cd Sipche 6 cd Sipche 12 cd 
Phi1em 1 c 
西南アジア KUSE 912-IV cd 
欧 州 9118 (ユーゴー〉 cd イタリー cd 
ロ シヤ 露73号 cd 露75号 cd 
エチオピア E.27 cd E. 129 cd E.144 cd 
E.177 cd 
-152ー
